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   We report a case of bilateral simultaneously-occurring testicular tumors. A 43-year-old man 
was admitted to our clinic with a complaint of right inguinal pain in May 1992. Under the diag 
-nosis of bilateral testicular neoplasms, bilateral high orchiectomy was performed. Histolocical 
examination revealed typical seminoma of bilateral testes. The patient was diagnosed with stage 
 III0 seminoma, and he was treated with combination chemotherapy (PVB). No evidence of dis-
ease has been seen after chemotherapy. 
                                                 (Acta Urol. Jpn.  40: 637-639, 1994) 



































的 検 索 で は両 側 ともseminomaの像 を呈 し,腫 瘍 細
胞 の 充実 性 増殖 と腫瘍 問 質 へ の成 熟 リソパ 球浸 潤 を 認
め るが,そ の数 はanaplasticseminomaの基 準 に は
達 して い ない(Fig.1),また,免 疫 組織 学 的検 索 で は
hCG産 生 は確 認 され なか った.術 後 の リンパ管 造 影
で は傍 大 動脈 リソパ節 転移 が疑 わ れた が,CTで は 明
らか では な か った.術 後markerは正常 化 した が,半
減 曲線 に の らずstageIIIOと診 断 した.後 療法 と して,
Einhornregimenに準 じたPVB療 法 を1ク ール 施
行 し,6月20日 退 院.術 後18ヵ月 経過 した 現在,再 発
の徴 候 を認 めて い な いが,厳 重 に経 過 観 察 中 であ る.
考 察
両 側精 細 胞 性精 巣 腫瘍 は稀 な疾 患 であ るが,欧 米 で
は多 数 の症 例 に つ き集 計 が な され て い る.Aristiza-
balら2)は4,864例中76例(1,56%),Dieckmannら3)
は2,736例中68例(2.5%)に両側 発 生 をみ た と報 告 し
て い る.ま た 本邦 で は,吉 田 ら4)の集計 では精 巣 腫 瘍
の1.6%が両 側 精細 胞 性精 巣 腫 瘍 で あ った と してい る.
今 回 わ れわ れ は 米津 ら5),入澤 ら6)の集 計 に 自験 例 を
















































Table2.発 生 間 隔
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